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With the national teaching system, each school are actively exploring new ways and 
methods of teaching, including the teaching process in the music, the use of Network resources 
assisted music teaching has been widely recognized, but from the current teaching aids 
management software development and application point of view, most of the software is 
designed based on the concept of resource sharing. Rarely consider the characteristics and laws 
of music teaching, and therefore meet the development and design of a secondary music 
teaching management practice teaching system. You have become innovative music teaching 
the key move method. 
This dissertation is based on the research background, and the music of Network aided 
teaching system carried on the thorough research. In the present music teaching management 
based on the analysis of the basic business processes, also research the multimedia technology 
in music auxiliary teaching management system in the application of related theory. This paper 
focuses on the analysis of the application of workflow system theory in the music teaching in 
business. The music of multimedia technology using the workflow theory for auxiliary function 
of teaching management system has carried on the detailed design and system development, on 
top of this design out of the students to practice management module. Through the use of the 
use case diagram and sequence diagram of system analysis and design of functional modules, 
and detailed design of the system data process and business process system. The music material 
management module, the online FAQ, music teaching management module and inform 
management module and other functional modules. After complete analysis of the function of 
the system, the system of the design of the database in detail, and presents a conceptual model 
of the background database and the concrete structure of the database table. And using java and 
database management technology can realize the function of the whole system, and has carried 
on the strict test to system function module. Actually improve the efficiency of college music 
teaching work. 
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1.3 主要研究内容     
本论文在查阅了大量文献和做了市场调研的基础上，针对音乐教学这一特定课
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